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ABSTRACT
Based on the phenomena, this research is trying to test and prove whether
the liquidity ratio, leverage, profitability ratio, also the company age have
some influences to the voluntary revelation of financial report.The
populations of this research are fourteen food and beverage companies,
with the research sample since 2005 until 2008 with the purposive sampling
method. The analysis method used is the multiple linear regression comply
with the formulation of the problems and research hypotheses. This
research concludes that liquidity ratio (X1), leverage ratio (X2), profitabilityratio (X3) and company age (X4) do not influence to the voluntary revelation
(Y), so that the hypotheses of this research that : “there is a positive
influence between liquidity ratio, leverage ratio, profitability ratio, and
company age toward the completion voluntary revelation of the company
financial report” the truth is not tested.
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